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La vida humana se desarrolla normalmente dentro de ciertos 
límites de temperatura . 
El exceso de frío o de calor daña los tejidos y órganos del cuerpo en 
forma a veces irreparable. La aplicación de calor local intenso, 
sea húmedo o seco, produce graves lesiones en la piel, tejidos más 
profundos, vasos, nervios y órganos. También el frío extremo 
provoca daño considerable. Mientras mayor sea la superficie del 






Brindar los cuidados inmediatos a una persona quemada, teniendo 
en cuenta el tipo de agente causante y la gravedad de esta , según 
la técnica enseñada. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Al finalizar este Módulo lnstruccional usted estará en capaci-
dad de identificar las primeras acciones que deben hacerse en 
casos de quemaduras. 
2 . Al finalizar este Módulo lnstruccional usted, debe establecer 
las diferencias en los tres grados de quemaduras. 
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1. CONCEPTO SOBRE QUEMADURAS 
Y CLASIFICACION SEGUN SU CAUSA 
1.1. CONCEPTO: 
La quemadura es una lesión que se produce en la piel y en los 
tejidos que están debajo de ella, por acción del calor, frío o 
sustancias químicas. 
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1.2. AGENTE CAUSAL: 
Las quemaduras pueden ser producidas por : 
1 .2.1. Calor: 
Son muy frecuentes . Los cuerpos calientes pueden ser : 
Seco: plancha, estufa , llama, el sol , etc. 
Húmedo: como agua, aceite hirviente, vapor, etc . 
1 .2.2. Químicas: 
Son más frecuentes en el trabajo : 
Sólidos: cal, potasa , etc. 
Líquidos : ácido sulfúrico, etc . 
Gaseosas : Cloro . 
1.2.3. Electricidad: 
Producidas por el contacto con un alambre cargado de electricidad . 
1 .2.4. Frío: 
Se presentan lesiones por frío cuando hay exposición directa y 
prolongada a temperaturas bajo 0°C. 
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2 . PRINCIPIOS BASICOS EN LA 
ATENCION INMEDIATA DE 
LAS QUEMADURAS 
La atención a una persona quemada comienza en el momento 
mismo del accidente y depende, no solo de la causa que la produce 
sino de la gravedad de la lesión y del estado general de la persona 
quemada . 
2.1. LO PRIMERO QUE USTED DEBE HACER ES: 
- Alejar a la persona de las llamas, si las ropas están ardiendo no 
la deje correr, pues ésto aumentaría el fuego, acuéstela en 
piso y enrolle sobre su cuerpo una manta o tapete para apagar 





- Si el sitio está lleno de humo, 
usted debe cubrir su nariz y 
boca con un pañuelo húmedo, 
esto le evita inhalar aire muy 
caliente y humo. 
- Retire del área quemada la ropa 
cortándola . 
- Nunca reviente ampollas, si las hay. 
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Cubra con paño estéril o 
limpio inmediatamente. 
Nunca aplique ningún tipo de sustancia 
(grasas, alimentos, etc.) sobre la 
quemadura. 
- Prevenga o trate el shock. 
2.2. CLASIFICACION DE LAS QUEMADURAS 
SEGUN LA PROFUNDIDAD DE LAS LESIONES: 
La cantidad del tejido destruido es lo que permite hacer esta 
clasificación. 
La quemadura puede ser superficial o profunda . 
2.2.1 . Quemaduras de Primer Grado: 






Cura en pocos días. 
Cuidados Inmediatos: 
Aplique agua fría 
Aplique alguna crema 
Deje descubierto 
Explique a la persona quemada que debe evitar asolearse para 
no aumentar la quemadura . 
2.2.2. Quemaduras de Segundo Grado: 
Es más profunda que la de primer grado, en éstas se destruye la 
primera capa de la piel (epidermis) y genera lmente casi toda la 
segunda capa de la piel (dermis). 
Características : 
Formación de ampollas 
Enrojecimiento 
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Inflamación alrededor de las ampollas 
Dolor Intenso 
Cuidados Inmediatos: 
Corte la ropa alrededor de la quemadura 
No rompa las ampollas 
Cubra la quemadura con gasa estéril o paño limpio (flameado) 
Nunca aplique grasa ni otra sustancia 
Traslade inmediatamente a un Centro Asistencial. 
2.2.3 . Quemaduras de Tercer Grado: 
Son una forma más grave de lesión, se destruye por calor toda la 
piel. 
Características : 
El tejido lesionado se ve grisáceo y acartonado . 
Se observa tejido muerto en placas de color gris o café . 
Cuidados Inmediatos : 
Retire las ropas cortándolas 
Cúbralo con sábana estéril o limpia 
Traslade inmediatamente al hospital 
Prevenga o evite el shock 
Evite contaminación . 
2.3. INSOLACION: 
Concepto : 
La insolación es un malestar causado por excesiva exposlclon 




Enrojecimiento del área expuesta . 
Excitación** mental que puede llegar al delirio***. 
Convulsiones. 
Somnolencia y pérdida de la conciencia. 
Puede haber pérdida de líquidos. 
Elevación de la temperatura corporal. 
Medidas Preventivas: 
Evite exponerse demasiado a los rayos directos del sol. 
Use ropa ligera y holgada. 
Absténgase de tomar bebidas alcohólicas. 
Cuidados Inmediatos: 
Lleve a la persona a un lugar fresco a la sombra. 
Manténgalo acostado con la cabeza ligeramente elevada. 
Afloje o retire ropas. 
Aplique bolsa de hielo o compresas frías en cabeza, cuello y 
axilas. 
Aplique medios físicos antitérmicos, mantenga a la persona en 
reposo cubierta con una sábana, controle frecuentemente 
temperatura y evite que ésta baje de lo normal. 
2.4. AGOTAMIENTO POR EL CALOR 
El calor excesivo causa un estado de postración a las personas que 
trabajan en sitios cerrados . 
* CEFALEA: dolor de cabeza. 
** DELIRIO: Falsa creencia mantenida aun en contra de pruebas 
contradictorias . 




Piel pálida y fría. 
Pulso débil y rápido. 
Sudor profuso. 
Dolor de las piernas. 
Agotamiento. 
Nota: Algunas veces estos síntomas se acentúan, con pérdida 
de conocimiento y en ocasiones delirio. 
Medidas Preventivas: 
En los talleres la temperatura no debe ser elevada, no más de 
30°C y la humedad atmosférica debe ser de 70-80%. 
El aire debe mantenerse en circulación. 
Las personas que trabajan en lugares cerrados y muy calientes 
(calderas), deben tomar pequeños sorbos de agua con sal a 
intervalos regulares para recuperar la sal que se pierde por el 
sudor, también evita los calambres. 
Cuidados Inmediatos: 
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Acostar al paciente cómodamente en un lugar con abundante 
aire en circulación. 
Aplicar el mismo tratamiento que para el shock. 
3. QUEMADURAS POR 
SUSTANCIAS QUIMICAS 
Muchas de las quemaduras de este tipo son el resultado de 
accidentes en la Industria, o conflictos bélicos, sin embargo los 
descuidos en el hogar y laboratorios causan el mayor número de 
estas quemaduras. 
El mecanismo de lesión es una combinación de alteraciones 
químicas y térmicas del tejido. 
3 .1. SON CAUSADAS POR: 
Acidos : 
La gravedad de la lesión depende de la concentración, extensión 
del tejido expuesto, tiempo de exposición. 
Algunos tipos de ácidos son : 
- Acido Sulfúrico. 
- Acido Fénico. 
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Alcalis: 
Son similares a las producidas por ácidos. 





Dolor que persiste bastante tiempo. 
Eritema, en las superficiales. 
En las profundas, el tejido se observa de color gris, pardo o 
negro. 
3.3. CUIDADOS INMEDIATOS: 
- Lavar con abundante agua. 
- Retirar ropas. 
- Traslade inmediatamente al hospital. 
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RECUERDE: La demora en trasladar a un hospital, 
permite a la sustancia química actuar y dañar los 
tejidos. 
Medidas Preventivas: 
Utilización del equipo de trabajo, (overol, guantes, máscara, 
gorro) para la seguridad industrial. 
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4. QUEMADURAS POR 
ELECTRICIDAD 
Las lesiones producidas por electricidad pueden ir desde sensacio-
nes bastante leves de hormigueo, con lesión menor en el punto de 
contacto hasta lesión más extensa y destructiva e inclusive la 
muerte. 
Puede haber daño grave al cerebro, corazón o al mecanismo 
respiratorio en el instante inicial de la lesión, siendo por lo tanto la 
parálisis respiratoria y cardíaca las principales causas de muerte . 
4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS: 
No utilice aparatos eléctricos deteriorados. 
Revise constantemente que los cables y conecciones eléctricas 
estén en buen estado. 
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Cuando haga conecciones eléctricas con cables largos asegú-
relos al techo o pared y evite pasen por donde transitan las 
personas. 
No maneje aparatos eléctricos cuando tenga sus manos 
mojadas. 
No intente arreglar aparatos eléctricos a menos que usted 
conozca el procedimiento. 
Evite que los niños toquen o jueguen con aparatos eléctricos. 
Coloque protectores a los "enchufes" si tiene niños. 
4.2. CUIDADOS INMEDIATOS: 
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Rescate rápidamente a la víctima. Para ésto usted debe 
protegerse así : Si fue por un aparato eléctrico desconecte la luz 
apagando el interruptor general. Si ocurrió en la calle con un 
cable de alta tensión retírelo de la víctima utilizando material 
aislante (madera, caucho, etc.). 
Atienda el shock. 
Observe a la víctima y determine lesiones. 
Inicie reanimación cardio-pulmonar si es necesario . 
NOTA: Si la víctima no respira, pero tiene pulso, la 
insuflación boca a boca es suficiente. 
Cubra la herida por pequeña que sea con gasa estéril o paño 
limpio. 









5. LESIONES CAUSADAS 
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Estos accidentes son muy poco frecuentes en nuestros climas. 
Las heladuras o congelaciones son los efectos del frío producidos 
sobre tejidos orgánicos. 
No basta con que el frío sea muy intenso, es necesario que obre 
durante cierto tiempo. Las lesiones suelen aparecer tardíamente, 
esto lo diferencia de las quemaduras. 
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5.1. CLASIFICACION : 
Igual que las quemaduras por calor según la profundidad se 
clasifican : 
Primer Grado "Sabañón" : 
Se presenta especialmente en pies, manos, orejas y nariz. 
Síntomas: 




En ocasiones la piel se agrieta . 
Segundo Grado : 
Síntomas : 




Necrosis del tejido . 
Piel de color azulado intenso. 
Edema con ampollas gruesas y costras de color castaño. 
5.2. PREVENCION: 
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Evitar exposición indebida al frío. 
Evitar ingestión de alcohol. 
Utilizar ropa adecuada, en especial calcetines, zapatos y 
guantes. 
En un ambiente muy frío mantener cierto grado de actividad 
física en partes de las extremidades, en especial dedos de 
manos y pies. 
5.3. CUIDADOS INMEDIATOS: 
Sacar a la víctima de la temperatura que produjo la congelación 
inmediatamente. 
Un congelamiento debe tratarse cuidadosamente a base de 
un recalentam iento bastante lento con una manta . 
Evitar todo frotamiento. 
Si hay lesión en los pies, no debe permitírsele al paciente 
andar. 
Las lesiones locales se tratan igual que las quemaduras 
térmicas . 
En caso de sabañones mantener la piel muy limpia , seca y 
y tomar baños de sol. 





A continuación encuentra usted una serie de enunciados con 
varias respuestas. Marque con una X la que crea correcta : 
1. La lesión que se produce en la piel y en los tejidos que están 






2. Si en un incendio una de las víctimas se encuentra con las 
ropas ardiendo usted debe : 
A. Hacerla correr para que el viento las apague. 
B. Tirarle abundante agua . 
C. Aplicar extintor con químicos. 
D. Cubrir el cuerpo con una manta o tapete. 
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3 . Para una víctima de una quemadura uno de los cuidados 
inmediatos que usted debe brindar es : 
A. Dar una bebida alcohólica . 
B. Aplicar abundante ungüento No. 5 . 
C. Retirar la ropa del área quemada cortándola. 
D. Administrar una analgésico. 
4 . En caso de quemaduras de segundo grado usted debe : 
A. Romper las ampollas y cubrirlas. 
B. No romper las ampollas y dejarlas descubiertas. 
C. No romper las ampollas y cubrirlas . 
D. Romper la ampolla y aplicar una pomada . 
5 . Las quemaduras de primer grado se caracterizan por presentar 
en la zona de la lesión: 
A. Enrojecimiento-ardor-dolor-edema . 
B. Enrojecimiento-ampollas-dolor-edema . 
C. Necrosis-ardor -dolor-edema. 
D. Necrosis-ampollas-dolor-enrojecimiento. 
6. En las quemaduras de segundo grado hay destrucción de : 





7. La aplicación de medios físicos antitérmicos, teniendo la 
precaución de que la temperatura no baje de los valores 
normales es un cuidado inmediato en caso de: 
A. Congelación. 
B. Quemadura de Tercer Grado. 
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